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L’article  décrit  la  situation dans  le  sandjak ottoman de Sis/Kozan,  en Cilicie,  au sortir  de  la
Première Guerre mondiale, alors que la région est sous administration française. Le capitaine
Taillardat,  en  poste  à  Sis  en  tant  qu’administrateur,  a  à  gérer  une  situation  économique  et
sociodémographique  difficile.  Malgré  des  résultats  de  restructuration  générale  qu’il  pensait
encourageants, le capitaine voit très vite des sentiments nationalistes se développer parmi les
populations musulmanes du Kozan et en particulier chez les notables turcs.  Outre la montée
progressive de ce nationalisme, devenant peu à peu kémalisme, et la gestion de cette situation
par les groupes en présence (entre autres les Arméniens), et par les autorités françaises, l'étude
décrit les victoires des troupes kémalistes, et notamment, en conclusion, le siège et la prise de Sis
et la chute sanglante de la cité arménienne de Hadjine.
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